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Объект исследования – инновационные аспекты развития таможенного 
дела в Республике Казахстан на современном этапе. 
Предмет исследования ― инновации в сфере таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в условиях 
евразийской интеграции. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: в работе дается общая 
характеристика состояния таможенного дела в Республике Казахстан, рассмотрен 
процесс реорганизации таможенных органов в рамках реализации Национальной 
концепции по модернизации таможенной службы Казахстана. Также охарактеризован 
практический опыт внедрения, использования и развития Интегрированной 
информационной системы «Единого окна» (ИИС ЕО) в Республике Казахстан. 
В рамках исследования была определена роль межгосударственного 
сотрудничества и кооперации в рамках евразийской интеграции в процессе 
модернизации, автоматизации и информатизации таможенных процедур и 
операций в Казахстане, а также проанализирован процесс формирование правовых 
основ государственно-частного партнерства в сфере таможенного регулирования 
Республики Казахстан и оценены перспективы развития партнерских отношений 
казахстанской таможни и бизнес-сообществ. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
функционирования таможенных органов Республики Казахстан, развитие 
системы «Единое окно», совершенствование мер государственно-частного 
партнерства. 
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Аб'ект даследавання – інавацыйныя аспекты развіцця мытнай справы ў 
Рэспубліцы Казахстан на сучасным этапе. 
Прадмет даследавання – інавацыі ў сферы мытнага рэгулявання 
замежнаэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Казахстан ва ўмовах еўразійскай 
інтэграцыі. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады.   
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы даецца агульная 
характарыстыка стану мытнай справы ў Рэспубліцы Казахстан, разгледжаны 
працэс рэарганізацыі мытных органаў у рамках рэалізацыі Нацыянальнай 
канцэпцыі па мадэрнізацыі мытнай службы Казахстана. Таксама 
ахарактарызаваны практычны досвед укаранення, выкарыстанні і развіцці 
Інтэграванай інфармацыйнай сістэмы "Адзінага акна" (ІІС АА) у Рэспубліцы 
Казахстан. У рамках даследавання была вызначана роля міждзяржаўнага 
супрацоўніцтва і кааперацыі ў рамках еўразійскай інтэграцыі падчас 
мадэрнізацыі, аўтаматызацыі і інфарматызацыі мытных працэдур і аперацый 
у Казахстане, а таксама прааналізаваны працэс фармаванне прававых асноў 
дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў сферы мытнага рэгулявання Рэспублікі 
Казахстан і ацэнены перспектывы развіцця партнёрскіх адносін 
казахстанскай мытні і бізнэс-супольнасцяў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
функцыянавання мытных органаў Рэспублікі Казахстан, развіццё сістэмы 
"Адзінае акно", удасканаленне мер дзяржаўна-прыватнага партнёрства. 
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Object of research –innovative aspects of development in the sphere of 
customs affairs in the Republic of Kazakhstan in the modern period. 
Subject of research - innovative aspects in the sphere of customs regulation 
of foreign trade activities in the Republic of Kazakhstan within the framework of 
Eurasian integration. 
Research methods: comparative method of analysis and synthesis, of 
deduction and induction, graphic and statistical method. 
Obtained results and their novelty: there is given a theoretical characteristic 
of modern state of customs affairs in the Republic of Kazakhstan, according to 
which the processes of reorganization and current state of organization and 
structure of customs service in the Republic of Kazakhstan within the framework 
of National Concept of Customs Service Development are analyzed. Also there is 
described the experience in creation, using and development of the Single Window 
automated informational system (SW AIS) in the Republic of Kazakhstan. Within 
the framework of current research the role of intergovernmental co-operation on 
the way to modernization, automation and informatisation of customs procedures 
and operations in the Republic of Kazakhstan within the framework of Eurasian 
integration is defined and the historical process of integration of public-private 
partnership’s legal base in the sphere of customs regulation in the Republic of 
Kazakhstan is described. There are also assessed ways of future co-operation 
between the customs authorities in the Republic of Kazakhstan and business 
structures. 
Area of possible practical application: development of functioning of 
Customs service in the Republic of Kazakhstan, improvement of the Single 
Window Concept, perfection of steps in the sphere of public-private partnership. 
 
 
